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Septiembre arrancó electrónico en La Plata de la mano del Fango Festival, en el que
se presentaron los Peces Raros. Antes que ellos tocaran, los chicos de Varese
recibieron a la gente que se acercaba a The Brothers Concert. Brindaron un set de
poco más de media hora, durante el cual la sala se llenó. Además, la musicalización
del evento estaba a cargo de DJ Franca Arriola que entretuvo al público que estaba
expectante al plato fuerte de la noche.
 
Tras una larga espera, la pantalla negra del fondo del escenario mostró el símbolo de
los Peces Raros durante un segundo y los miembros del grupo aparecieron por un
costado. Sin mediar palabras con el público se acomodaron en sus lugares y
comenzaron el recital con “Parte de un mal sueño”.
 El grupo que está compuesto por Lucio Consolo, José Manuel Lescano, Marco Viera y Benjamín
Riderelli crearon un ambiente pesado, electrónico y turbio por el que buceaban con sus
sintetizadores y guitarras distorsionadas.
 
Sin frenar un segundo y maniobrando con los sonidos, hicieron “Muertos de miedo”, “Aunque me
digas que no” y “Héroes del bar”. El show estuvo colmado de canciones de su segundo álbum
Parte de un mal sueño (2016), entremezclado con el que será su próximo disco: Anestesia.
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-Vamos a ver si los tiempos cambian. Está todo
mal, pero acá estamos. A liberar penas señores -
fueron las primeras palabras del cantante hacia
el público que aplaudió sus dichos. A
continuación hicieron “A donde quieras” y
“Pensamientos nocturnos”.
-No van a parar, nadie va a parar, no vas a parar -
cantó Lucio Consolo su tema nuevo “No van a
parar”, publicado en las redes días antes del
recital.
 
El público eufórico saltó y cantó, cebado por los
temas que le continuaron: “Clérico/Vivo
Ilusiones” y “Durango”.
-Muy buenas noches a todos y a todas -saludó
Consolo.- Vamos a introducir un poco de nuestro
próximo disco que se va a llamar Anestesia.
 
 
 
 
 
 
 
En ese momento hicieron la canción que lleva el
mismo nombre que su siguiente álbum.
-Gracias por esto gente -agradeció Marco Viera al público tras presentar el material.
-Queda un tema más -avisó Lucio y comenzaron a hacer “Rio Rhin”.
 La sala explotó ante los sintetizadores violentos con los que empieza la canción y el público
siguió a Consolo cantando toda la letra. Al terminar, Viera agarró su guitarra y la hizo sonar
totalmente distorsionada: eran los primeros acordes de “Antes de llegar”.
Toda la gente saltó y bailó al ritmo de la música.
-Chau -saludó Lucio dando por  nalizado el recital.
 
Fue casi una hora y media de show sin frenos en la que los Peces Raros crearon un clima denso y
pesado dominado por la batería y los sintetizadores. No se guardaron nada de Parte de un mal
sueño y dieron a la gente una muestra del que va a ser su próximo álbum.
 
NOTA Nico Incahurrondo
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